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RESUMEN 
 
 
Mediante el proyecto de grado se desarrolló un compendio de las inspecciones 
realizadas por los estudiantes del Programa de Tecnología Eléctrica a las 
instituciones educativas oficiales del área urbana y rural de Pereira, con el fin de 
obtener un diagnóstico de las instalaciones eléctricas del sector educativo e 
identificar las violaciones más recurrentes en dichas instituciones y que deben ser 
subsanadas por los organismos pertinentes. 
 
Para la realización del proyecto, fue necesario aplicar un conjunto de pasos que se 
describen a continuación: 
 
1. Se realizó el análisis de todos los proyectos de grado que realizaron 
inspecciones eléctricas  en instituciones educativas del municipio de 
Pereira. Se descartaron los trabajos de grado que realizaron la inspección 
con énfasis únicamente en el área de iluminación de las mismas 
instituciones, y también se excluyó aquellas inspecciones eléctricas en 
instituciones educativas que se encuentran en otros municipios. Teniendo 
en cuenta lo anterior,  se seleccionaron catorce instituciones educativas 
mostradas en la siguiente lista:   
 
 María Dolorosa – Francisco Javier [2]. 
 Juan XXIII [3]. 
 Carlota Sánchez Sede 3 [4]. 
 Remigio Antonio Cañarte [5]. 
 Instituto Técnico Superior [6]. 
 Escuela Normal Superior [7]. 
 Pablo Emilio Cardona [8]. 
 Carlota Sánchez Sede 1 [9]. 
 Alfonso Jaramillo Gutierrez [10]. 
 Ciudad Boquía [11]. 
 Carlota Sánchez Sede 2 [12]. 
 La Victoria [13]. 
 Carlos Castro Saavedra [14]. 
 Guillermo Hoyos Salazar [15]. 
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2. Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de las listas de verificación de las 
inspecciones de las instituciones educativas mencionadas. Con base en 
estas, se realizó un compendio de las conformidades y no conformidades 
de múltiples ítems, que corresponden a exigencias establecidas por el 
RETIE y/o la NTC2050. Adicionalmente, a cada uno de los ítems impuestos 
en dicha lista de verificación se les asignó uno de los niveles de no 
conformidad (leve, grave o muy grave), con base al riesgo que representan 
para la vida humana y el funcionamiento de la instalación. 
 
3. Una vez completadas las listas de verificación de los colegios, se hizo uso 
de distintos tipos de recursos estadísticos para presentar así una muestra 
del estado de las instalaciones eléctricas de las instituciones educativas del 
municipio de Pereira. De esta forma, se realizaron gráficos que muestran la 
cantidad de colegios que cumplen con cada uno de los ítems verificados 
durante las inspecciones eléctricas.  
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el estado de las instalaciones eléctricas de algunas instituciones 
educativas básicas de primaria y secundaria del área urbana y rural de la ciudad 
de Pereira 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Estudiar la información recopilada por los distintos estudiantes del 
Programa de Tecnología Eléctrica que realizaron inspecciones en las 
Instituciones Educativas de Pereira. 
 
 Verificar el cumplimiento de las instalaciones eléctricas de los planteles 
educativos inspeccionados según lo exigido por el RETIE y la NTC2050. 
 
 Hacer un análisis estadístico del cumplimiento de los diferentes aspectos 
exigidos por el RETIE y  la NTC2050. 
 
 Resaltar las principales falencias encontradas por los estudiantes durante 
las inspecciones. 
 
 Presentar un compendio de las violaciones más comunes en los planteles 
educativos de la ciudad de Pereira. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La inspección es la revisión de una instalación eléctrica mediante la observación, 
verificación, evaluación, medición y búsqueda de evidencias objetivas, que 
indiquen si una instalación eléctrica cumple con los reglamentos técnicos. Una 
inspección es realizada desde el conductor de acometida hasta todas las salidas 
de los diferentes circuitos ramales con el fin de verificar el cumplimiento tanto del 
RETIE como de la NTC2050. La inspección garantiza la seguridad de las 
instalaciones en áreas específicas, dan a conocer el estado de las cargas 
conectadas y salvaguarda la vida de las personas y de los bienes que se 
encuentren en la instalación [1]. 
 
Las inspecciones son de obligatorio cumplimiento ya que permiten saber el 
estado en el cual se encuentra una instalación eléctrica a través de un conjunto 
de actividades que se realizan en el lugar a inspeccionar. De esta forma se 
determina si dicha instalación cumple con los requisitos del RETIE. Al cumplir 
con dichos requerimientos se proporciona un dictamen de Inspección que 
comunica si la instalación puede o no ser alimentada por la empresa distribuidora 
de energía. 
 
Las no conformidades en una instalación eléctrica son situaciones técnicas que no 
cumplen alguno de los parámetros establecidos por el RETIE. Cuando un 
inspector clasifica un hallazgo como una no conformidad, este debe estar 
respaldado en una evidencia objetiva a través de la observación de la obra, el 
análisis de la trazabilidad del proyecto, las mediciones o los ensayos verificables. 
Con base al peligro que represente la no conformidad de la norma o reglamento a 
analizar, se puede clasificar en leve, grave, o muy grave. 
 No conformidad leve: Incumplimiento de un requisito que no supone 
peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la 
instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene 
valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación. 
 
 No conformidad grave: Incumplimiento de un requisito que no supone 
peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero 
puede serlo al originarse un fallo en la instalación. 
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 No conformidad muy grave: Incumplimiento de un requisito, el cual la 
razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para 
la seguridad de las personas o los bienes. 
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1. NO CONFORMIDADES 
 
 
En las tablas expuestas a continuación, se presentan los recopilatorios de los tipos 
de no conformidades de los ítems incluidos en la lista de verificación para cada 
una de las instituciones educativas analizadas en este proyecto. 
 
Tabla 1. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa María Dolorosa – Francisco Javier 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 15 
No Conformidad Grave 9 
No Conformidad Muy Grave 1 
 
 
Tabla 2. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Juan XXIII. 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 12 
No Conformidad Grave 16 
No Conformidad Muy Grave 3 
 
 
Tabla 3. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Carlota Sánchez Sede 3 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 15 
No Conformidad Grave 19 
No Conformidad Muy Grave 2 
 
 
Tabla 4. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Remigio Antonio Cañarte 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 11 
No Conformidad Grave 19 
No Conformidad Muy Grave 3 
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Tabla 5. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Instituto Técnico Superior 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 12 
No Conformidad Grave 20 
No Conformidad Muy Grave 1 
 
Tabla 6. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Escuela Normal Superior 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 16 
No Conformidad Grave 17 
No Conformidad Muy Grave 3 
 
 
Tabla 7. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Pablo Emilio Cardona 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 13 
No Conformidad Grave 17 
No Conformidad Muy Grave 3 
 
 
Tabla 8. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Carlota Sanchéz Sede 1 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 10 
No Conformidad Grave 20 
No Conformidad Muy Grave 1 
 
 
Tabla 9. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Alfonso Jaramillo Gutierrez 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 12 
No Conformidad Grave 18 
No Conformidad Muy Grave 2 
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Tabla 10. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Ciudad Boquia 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 9 
No Conformidad Grave 17 
No Conformidad Muy Grave 2 
 
 
Tabla 11. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Carlota Sanchéz Sede 2 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 15 
No Conformidad Grave 19 
No Conformidad Muy Grave 2 
 
 
Tabla 12. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa La Victoria 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 17 
No Conformidad Grave 18 
No Conformidad Muy Grave 2 
 
 
Tabla 13. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Carlos Castro Saavedra 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 13 
No Conformidad Grave 18 
No Conformidad Muy Grave 3 
 
 
Tabla 14. Cantidad y clasificación de las no conformidades de la institución 
educativa Guillermo Hoyos Salazar 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 12 
No Conformidad Grave 17 
No Conformidad Muy Grave 3 
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En la siguiente tabla se expone la totalidad de tipos de no conformidades de todas 
las instituciones educativas analizadas, de esta forma se puede observar el estado 
general de las instalaciones eléctricas de las mismas. 
 
Tabla 15. Conteo y clasificación de las no conformidades de la totalidad de 
las instituciones educativas analizadas 
Tipo de No Conformidad Número de Ítems 
No Conformidad Leve 182 
No Conformidad Grave 244 
No Conformidad Muy Grave 31 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
 
En el presente numeral se muestra de forma gráfica el estudio estadístico 
elaborado a las inspecciones eléctricas realizadas en las instituciones educativas 
seleccionadas, respecto a los ítems dentro de la sección de aspectos generales, 
donde se incluye todo lo concerniente respecto a la planificación, infraestructura y 
coincidencia de la instalación eléctrica con las mismas.   
 
2.1  Verificar   existencia   de   planos.    Verificar   que   cuenten   con   cuadro   de 
convenciones para aclarar la simbología utilizada. RETIE Artículo 34 Numeral 
10 (Formato 34.5, Item 1). 
 
Figura 1. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.1. 
 
 
 
2.2  Verificar la coincidencia de la instalación construida con relación a los planos 
definitivos. RETIE, Artículo 34. 
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Figura 2. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.2. 
 
 
 
2.3  Verificar la coincidencia de la instalación construida con relación a los planos 
definitivos. RETIE, Artículo 2, Tabla 2.1. 
 
Figura 3. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.3. 
 
 
 
2.4  Verificar  coincidencia  de  los  productos  instalados  con  los  certificados  de 
productos adjuntos por el cliente. RETIE Artículo 38, Numeral 2 Artículo 2, 
Tabla 1. 
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Figura 4. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.4. 
 
 
 
2.5  Verificar que los productos instalados sean adecuados al uso previsto. RETIE, 
Artículo 34, Numeral 10 (Formato 34.5, Ítem 24). 
 
Figura 5. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.5. 
 
 
 
 
2.6  Verificar  que no se utilicen compuestos persistentes o  pararrayos radiactivos 
ni que se reutilicen materiales. RETIE, Capitulo 9 Artículo 31. 
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Figura 6. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 2.6. 
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3. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 
 
 
En el presente numeral se muestra de forma gráfica el estudio estadístico 
elaborado a las inspecciones eléctricas realizadas en las instituciones educativas 
seleccionadas, respecto a los ítems dentro de la sección de línea de alimentación, 
donde se incluye todo lo concerniente respecto a la instalación, y estado de los 
conductores, las canalizaciones, y las protecciones que hacen parte de la línea de 
alimentación.   
 
 
3.1  Verificar la existencia de pararrayos y cortacircuitos fusibles en el punto de 
derivación. RETIE, Artículo 20.14  y 20.16. 
 
Figura 7. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.1. 
 
 
 
3.2  Verificar    las    distancias    verticales    y    horizontales    en    zonas    con       
construcciones, en diferentes lugares y situaciones, y en vanos con cruce de 
líneas. RETIE, Artículo 13, Tablas 13.1, 13.2 y 13.3. 
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Figura 8. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.2. 
 
 
 
3.3  Verificar  las  distancias  mínimas  de  aproximación  a  partes  energizadas  
de equipos. RETIE, Artículo 13, Tabla 13.7 y Figura 13.4. 
 
Figura 9. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.3. 
 
 
 
3.4  Verificar que la instalación cuente con un sistema de puesta a tierra. RETIE, 
Artículo 15. 
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Figura 10. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.4. 
 
 
 
3.5  Verificar que todos los conductores de un circuito estén agrupados. NTC2050, 
300-3 (a) y (b). 
 
Figura 11. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.5. 
 
 
 
3.6  Revisar  los  valores  de  aislamiento  en  donde  conductores  de  diferentes 
sistemas comparten encerramientos comunes. NTC2050, 300-3 (c). 
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Figura 12. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.6. 
 
 
 
3.7  Verificar la longitud adecuada de los conductores libres en las cajas. 
NTC2050, 300-14. 
 
Figura 13. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.7. 
 
 
 
3.8  Revisar los métodos de alambrado en cuanto a la separación de los bordes 
del armazón y la protección contra tornillos y clavos. NTC2050, 300-4 (a), (b), 
(d). 
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Figura 14. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.8. 
 
 
 
3.9  Verificar que  las  canalizaciones  eléctricas  y bandejas  portacables  se  usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. NTC2050, 300-8. 
 
Figura 15. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.9. 
 
 
 
3.10 Verificar que las bandejas portacables cumplan con lo permitido para el uso, 
instalación,   puesta   a   tierra,   instalación   de   los   cables   y   número   de 
conductores en las bandejas portacables. NTC2050, 318. 
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Figura 16. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.10. 
 
 
 
3.11 Verificar la continuidad e integridad de las canalizaciones y encerramientos 
metálicos. NTC2050, 300-10. 
 
Figura 17. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.11. 
 
 
 
3.12 Verificar la ocupación de conductores en las canalizaciones. NTC2050, 300-
17. 
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Figura 18. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.12. 
 
 
 
3.13 Verificar  que  los  sistemas  de  canalizaciones  estén  completos  antes  de 
instalar los conductores. NTC2050, 300-18. 
 
Figura 19. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.13. 
 
 
 
3.14 Verificar que  las canalizaciones  verticales  tengan  soportes  de  
conductores adecuados. NTC2050, 300-19. 
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Figura 20. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.14. 
 
 
 
3.15 Verificar  que  las  tuberías,  canalizaciones  y  canaletas  cumplan  con  el  
uso permitido y la instalación adecuada. NTC2050, 341 a 351 y RETIE, 
Artículo 20° (20.3, 20.6). 
 
Figura 21. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 3.15. 
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4. PUESTA A TIERRA 
 
 
En el presente numeral se muestra de forma gráfica el estudio estadístico 
elaborado a las inspecciones eléctricas realizadas en las instituciones educativas 
seleccionadas, respecto a los ítems dentro de la sección de aspectos generales, 
donde se incluye todo lo concerniente respecto a la existencia, mantenimiento, e 
instalación del sistema de puesta a tierra. 
 
 
4.1  Verificar la puesta tierra de los encerramientos de los paneles de distribución y  
las  conexiones  de  los  conductores  de  puesta  a  tierra  de  equipos  a  los 
paneles de distribución. NTC2050, 384-20. 
 
Figura 22. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.1. 
 
 
 
4.2  Verificar los tipos apropiados de conductores de puesta a tierra de equipos. 
NTC2050, 250-91. 
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Figura 23. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.2. 
 
 
 
4.3  Verificar la conexión equipotencial de equipos que operan a más de 250 V a 
tierra. NTC2050, 250-76. 
 
Figura 24. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.3. 
 
 
 
4.4  Verificar las conexiones a tierra de las puertas, ventanas y demás elementos 
metálicos dentro del cuarto de la subestación. RETIE, Artículo 15. 
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Figura 25. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.4. 
 
 
 
4.5  Verificar que no se superen las tensiones máximas de contacto o de toque. 
RETIE, Artículo 15, Tabla 15.1. 
 
Figura 26. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.5. 
 
 
 
4.6  Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, 
no podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. 
RETIE,  Artículo 15, Tabla 15.1. 
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Figura 27. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.6. 
 
 
 
4.7  Los  elementos  metálicos  principales  que  actúan  como  refuerzo  
estructural de  una  edificación  deben  tener  una  conexión  eléctrica  
permanente  con  el sistema de puesta a tierra general. RETIE, Artículo 15, 
Tabla 15.1. 
 
Figura 28. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.7. 
 
 
 
4.8  Las  conexiones  que  van  bajo  el nivel del suelo en  puestas a  tierra, deben 
ser realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal 
uso. RETIE, Artículo 15, Tabla 15.1. 
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Figura 29. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.8. 
 
 
 
4.9  Verificar la resistencia a tierra de la red de tierra. RETIE, Artículo 15, 
Numeral 4. 
 
Figura 30. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.9. 
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4.10 Verificar que el conductor de puesta a tierra de equipos para media tensión, 
alta tensión y extra alta tensión, haya sido seleccionado de igual manera que 
se selecciona el conductor del electrodo de puesta a tierra. RETIE, Artículo 
15. 
 
Figura 31. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.10. 
 
 
 
4.11 Verificar la continuidad e integridad del sistema de puesta a tierra. RETIE, 
Artículo 38, Numeral 7. 
 
Figura 32. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.11. 
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4.12 Verificar que todas las puestas a tierra de un edificio estén interconectadas 
eléctricamente. RETIE, Artículo 15, Figura 15.1. 
 
Figura 33. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.12. 
 
 
 
4.13 Verificar que el encerramiento de cada unidad funcional (compartimiento) 
de una subestación de media tensión tipo interior, esté conectado al conductor 
de tierra de protección.  Todas las partes metálicas puestas a tierra y que no 
pertenezcan  a  los  circuitos principales  o  auxiliares, también  deberán  estar 
conectadas  al conductor  de  tierra directamente  o  a  través  de  la estructura 
metálica. RETIE, Artículo 38 Numeral 7. 
 
Figura 34. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.13. 
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4.14 Verificar la continuidad de los conductores del sistema de puesta a tierra, y 
cuando se empalmen, se deben emplear técnicas comúnmente aceptadas o 
elementos certificados para tal uso. RETIE, Artículo 15. 
 
Figura 35. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.14. 
 
 
 
4.15 Verificar  que  se  disponga  de  conexión  a  tierra  en  baja  tensión,  
mediante conexión sólida o impedancia limitadora. Queda expresamente  
prohibido el régimen  en  el  cual  las  funciones  de  neutro  y  de  protección  
las  cumple  el mismo conductor. RETIE, 250-27, y RETIE, Artículo 40°. 
 
Figura 36. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.15. 
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4.16 Verificar  que  los  sistemas  de  tubería  metálica  interior  estén  
conectados equipotencialmente,   que   los   puentes   de   conexión   
equipotencial   estén dimensionados   en   forma   apropiada   y  que   se  
garantice   la  continuidad alrededor de los dispositivos removibles. NTC2050, 
250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77. 
 
Figura 37. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.16. 
 
 
 
4.17 Verificar  que  la  tubería  metálica  interior  para   transporte  de  agua  está 
conectada equipotencialmente. NTC2050, 250-80 (a). 
 
Figura 38. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.17. 
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4.18 Verificar que los armazones estructurales expuestos de la edificación estén 
conectados equipotencialmente. NTC2050, 250-80 (c), y RETIE, Artículo 15°.  
 
Figura 39. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.18. 
 
 
 
4.19 Verificar  que  las  canalizaciones  y  encerramientos  de  la  acometida  
estén conectados equipotencialmente en forma correcta. NTC2050, 250-56, 
250-70 (a) y (b), 250-72, 250-75, 250-77, 250-114. 
 
Figura 40. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.19. 
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4.20 Determinar cuáles electrodos de puesta a tierra se encuentran disponibles y 
verificar   que   estén   conectados   equipotencialmente   para   conformar   un 
sistema de electrodos de puesta a tierra. NTC2050, 250-81. 
 
Figura 41. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.20. 
 
 
 
4.21 Verificar que  los electrodos  fabricados  tengan  el tamaño, tipo e 
instalación adecuados. NTC2050, 250-81 y RETIE, Artículo15°. 
 
Figura 42. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.21. 
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4.22 Verificar que cada electrodo de puesta a tierra haya quedado  enterrado en 
su totalidad. RETIE, Artículo 15. 
 
Figura 43. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.22. 
 
 
 
4.23 Verificar que no se use aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
RETIE, Artículo 15. 
 
Figura 44. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.23. 
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4.24 Verificar  que  no  existan  empalmes  en  los  conductores  del  electrodo  
de puesta   a   tierra,   a   no   ser   que   sea   mediante   soldadura   
exotérmica   o conectores de compresión certificados, que estén protegidos y 
que cualquier encerramiento    metálico    esté    conectado    
equipotencialmente    y    sea eléctricamente continuo.  Estos requisitos no 
aplican a electrodos enterrados en  las  bases  de  estructuras  de  líneas  de  
transmisión  ni  a  electrodos instalados horizontalmente. NTC2050 250-75, 
250-92(c) y RETIE Artículo 15. 
 
Figura 45. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.24. 
 
 
 
4.25 Verificar  que  los  conductores  de  los  electrodos  de  puesta  a  tierra  
estén protegidos y asegurados. NTC2050, 250-92 (a). 
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Figura 46. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.25. 
 
 
 
4.26 Verificar   la   accesibilidad   a   las   conexiones   de   los  conductores   de   
los electrodos de puesta a tierra, incluidas las conexione enterradas. NTC2050, 
50-26 (c), 250-112 y RETIE, Artículo 15°(1). 
 
Figura 47. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.26. 
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4.27 Verificar  que  el  conductor  neutro  y  el  conductor  de  puesta  a  tierra  de  
un circuito   estén   aislados   entre   sí.    Sólo   deben   unirse   con   un   
puente equipotencial  en  el  origen  de  la  instalación  y  antes  de  los  
dispositivos  de corte,  dicho  puente  equipotencial  principal  debe  ubicarse  
lo  más  cerca posible de la acometida o del transformador. RETIE, Artículo 
40. 
 
Figura 48. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.27. 
 
 
 
4.28 Revisar  el tamaño de los puentes  de conexión equipotencial del equipo de 
acometida. NTC2050, 250-79 (d) y (e). 
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Figura 49. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.28. 
 
 
 
4.29 Revisar   el  tamaño   y  longitud  apropiados   de   los  puentes   de  
conexión equipotencial alrededor de los contadores de agua y similares. 
NTC2050, 250-104 (b). 
 
Figura 50. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.29. 
 
 
 
4.30 Revisar  el tamaño,  tipo e  instalación del puente  de  conexión  
equipotencial principal. NTC2050, 250-53 (b), 250-79. 
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Figura 51. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.30. 
 
 
 
4.31 Verificar que el puente  de conexión equipotencial principal en el tablero de 
acometida, esté instalado y que sea del calibre y tipo adecuados. NTC2050, 
250-53 (b), 250-79. 
 
Figura 52. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.31. 
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4.32 Revisar la instalación de los puentes de conexión equipotencial de equipos, 
especialmente en donde se usan conexiones flexibles o cordones. NTC2050, 
250-45, 250-59, 250-79. 
 
Figura 53. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.32. 
 
 
 
4.33 Verificar que  los  conductores  de  los  cableados  de  puesta  a  tierra  que  
por disposición de la instalación se requieran aislar, sean de color verde, verde 
con  rayas  amarillas  o  identificado  con  marcas  verdes  en  los  puntos  de 
inspección y extremos. RETIE, Artículo 15. 
 
Figura 54. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 4.33. 
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5. TABLEROS 
 
 
En el presente numeral se muestra de forma gráfica el estudio estadístico 
elaborado a las inspecciones eléctricas realizadas en las instituciones educativas 
seleccionadas, respecto a los ítems dentro de la sección de aspectos generales, 
donde se incluye todo lo concerniente respecto a la instalación y estado de los 
distintos componentes que hacen parte de los tableros de distribución, como los 
gabinetes, barrajes, conductores, etc. 
 
5.1  Verificar  que  los  tableros  estén  conectados  a  tierra  mediante  un  barraje 
terminal   para   el   cable   del   alimentador.    Dicho   barraje   deberá   tener 
suficientes terminales de salida para los circuitos derivados. RETIE, Artículo 
20, Numeral 23. 
 
Figura 55. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.1. 
 
 
 
5.2  Verificar que todas las partes externas del panel estén puestas sólidamente a  
tierra  mediante  conductores  de  protección  y sus  terminales  identificados 
con el símbolo de puesta a tierra. RETIE, Artículo 20, Numeral 23. 
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Figura 56. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.2. 
 
 
 
5.3  Verificar que los tableros de  distribución tengan  adherida  de  manera  clara, 
permanente  y  visible,  por  lo  menos  la  siguiente  información:  Tensión  (es) 
nominal  (es)  de  operación,  Corriente  nominal  de  operación,  Número  de 
fases, Número de hilos (incluyendo tierras y neutros), Razón social o marca 
registrada   del   fabricante,   el   símbolo   de   riesgo   eléctrico. RETIE, 
Artículo 20, Numeral 23. 
 
Figura 57. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.3. 
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5.4  Verificar que todo tablero de distribución indique la posición que deben tener 
las  palancas  de  accionamiento  de  los  interruptores,  al  cerrar  o  abrir  el 
circuito. NTC2050, Artículo 20, Numeral 23. 
 
Figura 58. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.4. 
 
 
 
5.5  Verificar  que  los  gabinetes  o  cajas  de  corte  sean  adecuados   y  estén 
adecuadamente instalados en cualquier lugar húmedo o mojado. NTC2050, 
373-2. 
 
Figura 59. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.5. 
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5.6  Verificar  que  los  gabinetes  en  las  paredes  estén  a  nivel  con  la  
superficie terminada, o si las superficies no son combustibles, a no más de 6 
mm de la superficie terminada. NTC2050, 373-3. 
 
Figura 60. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.6. 
 
 
 
5.7  Revisar que las aberturas no usadas estén tapadas. NTC2050, 373-4. 
 
Figura 61. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.7. 
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5.8  Verificar que los cables estén asegurados a los gabinetes y cajas de corte, o 
que se cumplan las condiciones para los cables con forro no metálico. 
NTC2050, 373-5 (c). 
 
Figura 62. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.8. 
 
 
 
5.9  Verificar el espacio  para  alambrado  y doblado  en  los gabinetes  y cajas de 
corte. NTC2050, 373-6. 
 
Figura 63. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.9. 
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5.10 Revisar que en los gabinetes y cajas de corte haya espacio adecuado para 
los conductores y para los empalmes y derivaciones, cuando los haya. 
NTC2050, 373-7 y 373-8. 
 
Figura 64. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 5.10. 
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6. FUERZA 
 
 
En el presente numeral se muestra de forma gráfica el estudio estadístico 
elaborado a las inspecciones eléctricas realizadas en las instituciones educativas 
seleccionadas, respecto a los ítems dentro de la sección de aspectos generales, 
donde se incluye todo lo concerniente respecto a los métodos de alambrado, el 
estado e instalación adecuada de los tomacorrientes, y la capacidad nominal de 
los circuitos con sus respectivas protecciones. 
 
 
6.1  Verificar que  los  métodos  de  alambrado  usados  sean  apropiados  para  
las condiciones del inmueble. NTC2050, Capítulo 3. 
 
Figura 65. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.1. 
 
 
 
6.2  Revisar  la  protección  apropiada  contra  sobrecorriente  y  las  limitaciones 
sobre  el  número  de  dispositivos  de  sobrecorriente,  de  los  paneles  de 
distribución. NTC2050, 384-13 a 384-16. 
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Figura 66. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.2. 
 
6.3  Revisar  los conductores  y la protección  contra  sobrecorriente,  teniendo  en 
cuenta  las  cargas  continuas  y  no  continuas,  las  cargas  multisalidas  y  la 
capacidad de corriente y tamaño mínimos. NTC2050, 210-19, 210-20. 
 
Figura 67. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.3. 
 
 
 
6.4  Revisar las capacidades nominales apropiadas de los circuitos individuales y 
circuitos ramales multisalidas. NTC2050, 210-3. 
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Figura 68. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.4. 
 
 
 
6.5  Revisar   los   circuitos   ramales   que   alimentan   tomacorrientes   y   otros 
dispositivos de salida, con respecto a las capacidades nominales permitidas de 
circuitos y tomacorrientes. NTC2050, 210-21, 210-24. 
 
Figura 69. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.5. 
 
 
 
6.6  Verificar  que  los  circuitos  ramales  se  usen  para  alimentar  solamente  las 
cargas permisibles con base en sus capacidades nominales. NTC2050, 210-
23. 
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Figura 70. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.6. 
 
 
 
6.7  Verificar que  el número  de  circuitos ramales  sea  adecuado  y que  la carga 
esté distribuida uniformemente entre los circuitos ramales. NTC2050, 210-22. 
 
Figura 71. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.7. 
 
 
 
6.8  Revisar la conformidad con las limitaciones de tensión del circuito ramal. 
NTC2050, 210-6. 
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Figura 72. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.8. 
 
 
6.9  Verificar  que  los  circuitos  ramales  para  cargas  específicas  cumplan  los 
requisitos de los artículos aplicables. NTC2050, 210-2. 
 
Figura 73. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.9. 
 
 
 
6.10 Revisar el uso e identificación apropiados de los circuitos ramales 
multiconductores. NTC2050, 210-4. 
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Figura 74. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.10. 
 
 
 
6.11 Verificar que los conductores cumplan con el código de colores. NTC2050, 
210-5, 310-12, y RETIE, Artículo 6° (3). 
 
Figura 75. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.11. 
 
 
 
6.12 Revisar los tomacorrientes y alumbrado exigidos para el equipo mecánico. 
NTC2050, 210-63, 210-70(c). 
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Figura 76. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.12. 
 
 
 
6.13 Revisar las salidas o tomacorrientes exigidos para vitrinas y avisos 
luminosos. NTC2050, 210-62, 600-5. 
 
Figura 77. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.13. 
 
 
 
6.14 Verificar que haya tomacorrientes para todos los artefactos conectados con 
cordón y clavija, y donde se usen cordones flexibles. NTC2050, 210-50. 
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Figura 78. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.14. 
 
 
 
6.15 Verificar  que  los  tomacorrientes  de  cuartos  de  baños  y  azoteas  
tengan protección GFCI. NTC2050, 210-8 (b). 
 
Figura 79. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.15. 
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6.16 Verificar   que   todos   los   conductores   y   conexiones   estén   dentro   
de canalizaciones  de  metal  u  otro  material  identificado  como  adecuado  
para esas condiciones de uso, y revisar que estas no contengan salientes u 
otros elementos que puedan dañar el aislamiento de los conductores. 
NTC2050, 605-3. 
 
Figura 80. Gráfica en porcentajes del cumplimiento del ítem 6.16. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Después de un proceso de análisis a cada una de las Instituciones 
Educativas escogidas para el presente proyecto de grado, se evidenció el 
no cumplimiento de múltiples ítems de la NTC 2050 y del RETIE que 
conllevan a la existencia de un peligro inminente tanto para la vida como 
para la salud de las personas que forman parte de dichas Instituciones, en 
especial de los infantes que desconocen las consecuencias que pueden 
ocasionar el uso inadecuado de las instalaciones eléctricas defectuosas. 
Algunos de los ítems que más Instituciones no cumplieron, fueron: 
 
o NTC2050, 300-4 (a), (b), (d). Revisar los métodos de alambrado en 
cuanto a la separación de los bordes del armazón y la protección 
contra tornillos y clavos. 
 
o NTC2050, Capítulo 3. Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones del inmueble.  
 
o NTC2050, 605-3. Verificar   que   todos   los   conductores   y   
conexiones   estén   dentro   de canalizaciones de metal u otro 
material  identificado  como  adecuado  para esas condiciones de 
uso, y revisar que estas no contengan salientes u otros elementos 
que puedan dañar el aislamiento de los conductores.  
 
 Otro aspecto importante que se observó durante el desarrollo del presente 
trabajo de grado, fue que el 93% de las Instituciones Educativas no cuentan 
con sistema de puesta a tierra. Esto se puede deber a la antigüedad de su 
infraestructura, ya que la estandarización de las instalaciones eléctricas se 
llevó a cabo relativamente hace poco tiempo (2005), con la instauración del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE).  
A pesar de que este aspecto no trae como consecuencia un peligro 
inminente para los usuarios de las instalaciones, si se combina con 
métodos de alambrado deficientes, se pueden presentar corrientes de fuga 
que si pueden representar un alto riesgo para la vida y la salud de aquellas 
personas que laboran o estudian en las instituciones educativas. 
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 La gran mayoría de las Instituciones Educativas no cuentan con sus 
respectivos planos eléctricos y las instituciones que si cuentan con estos, 
no los tienen actualizados. Por lo tanto, las instalaciones eléctricas no 
coinciden con el diseño que se tiene en los planos, lo cual los hace 
obsoletos. 
 
 A pesar de que son muchos los ítems de la NTC2050 y de la RETIE 
estudiados a lo largo del presente trabajo que normalmente no cumplen, 
existe por el contrario un conjunto de artículos que si cumplen en la mayoría 
de los casos, como son: 
  
o RETIE, Artículo 20.14  y 20.16. Verificar la existencia de pararrayos 
y cortacircuitos fusibles en el punto de derivación.  
  
o NTC2050, 210-3. Revisar las capacidades nominales apropiadas de 
los circuitos individuales y circuitos ramales multisalidas.  
  
o NTC2050, 300-8. Verificar que  las  canalizaciones  eléctricas  y 
bandejas  portacables  se  usen exclusivamente para conductores 
eléctricos. 
 
 La realización de este trabajo servirá de guía y apoyo para los estudiantes 
de Tecnología Eléctrica que deseen efectuar proyectos de esta índole. 
También se propone desarrollar otro compendio de las instituciones 
educativas pero desde el punto de vista lumínico, dado que a lo largo del 
análisis realizado se evidenciaron múltiples carencias de la cantidad de 
lúmenes en las aulas de clase.  
 
 Es importante que se sigan realizando proyectos de grado que analicen y 
señalen los peligros de carácter eléctrico que se presentan en las 
Instituciones Educativas de nuestra región, con el fin de llamar la atención 
de los entes de control para que realicen el debido seguimiento en dichas 
instituciones y se elimine o disminuya la inseguridad de las instalaciones 
eléctricas de las plantas físicas.  
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ANEXO 1 
 
 
El documento “Lista de Verificación” adjunto al presente trabajo de proyecto de 
grado, consta de múltiples hojas de cálculo, que poseen en las columnas la 
totalidad de los ítems del RETIE y de la NTC2050 evaluados, y en las filas se 
especifican las instituciones educativas analizadas. Para cada uno de los ítems en 
cada colegio, se especificó si el aspecto a evaluar cumple, no cumple o no aplica; 
y en el caso de que el ítem no cumpliera, se añadió la clasificación (leve, grave o 
muy grave). 
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